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EsTAnn MAYOR P.FNTRkL. -Oesti los en el Cuerpo General.-Concede
gratificariin de efectividad al pe-sonal que expresa.-Resuelve ins
tancias de varios upara los mecánicos y de personal de la nnaeit .an -
za de los arsenales.-Subre installcin u de alumbrado eléctrico en e,
edificio que expresa.-Dispone baja de una escampavia.-Sobre ap
1
Sección
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo Generál de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien nombrar comandante del cañonero deerilde,
al capitán de fragata D. Alvaro Guitian y Delgado,
en j elevo del Jefe de igual empleo D. Luis Cerve
ra y .lácome, que cumple el tiempo reglamentario
en 23 de agosto próximo.
(ación qtr delp darse a una clnlidad, -Ap"ueba molifleaciones en
varios inventarias. -Aprueba cambio de un ancla del torpe iero nú•
mero 3. -Sobre aumento de existencias de pálvora y de granadas de
metralla.
INTENDENCIA GENERAL. -Desestima instancia de un consignatario.
Ci'ircular-ele, y dimpousicionese.
ESTADO M ‘YOR CENTRAL -Excedencias en la maestranza.
Anuncio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 29 de julio de 1921.
FERNÁNDEZ PRlDÁ.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la Divisióil de Instrucción,
Sr. Intendente general de Marina.
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que los alféreces de navío que a con
tinuación se expresan, pasea de los destinos que
se mencionan a los que se indican.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios *guarde a V. E. muchos años. Madrid
28 de julio de 1921.
El Almirante Jefe del Estado M vor N'ata al,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
nisores
Relacion de referencia.
DESTINO ACTUAL
Cañonero Recalde
Ida)] id
Cafionero Laya
Idem íd
NOMBRES
D José Luis Gener Cuadrado
FranciscoFernAndez de laPuente y Gómez.
» José María Lazaga y Raíz.
» Pedro Pérez de Guzmán y Urzáiz. ......
DESTINO QUE SE LES CONFIERE
Cañonero Laya.
Ideal id.
Crucero Pi incesa de Asturias.
Idem íd.
wilaw~plImb
Cuerpos subalternos
Excmo. Sr.: Vistas las propuestas formuladas
por los Jefes respectivos, con arreglo a lo dispues
to en las reales órdenes de 25 de septiembre de
1919 (D. O. núm. 220) y 11 de octubre de 1920
•
(D, O. núm. 236), el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el personal de los Cuerpos subalter
nos que a continuacióu se relaciona, perciba desde
la revista Iciministrativa quo en la misma se ex
presa, los quinquenios y anualidades que al fren
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te de cada uno se indica, debiendo tener en cuenta
para los referidos abonos, la limitación que establece la real orden de 31 de diciembre de 1920(D. O. núm. 2 de 192L.
De real (y-den lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Díos guarde a V. E. muchos años.—Madrid 29 de julio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
EMPLEOS
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central della Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentosde Cá siz, Ferro! y Cartagena.Sr. Coman lante general de la Escuadra de Instrucción.
Intendente general de Marina
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos
nefa•io:la de re-fel-estela.
NOMBRES
Contramaestre
mayor. D Juan Miguel Vila
» José Giralt Segues.
▪ Rafael Cantos Rosique
2 Ricardo Egea Urracti
• Mariano Manzanares Campoy
» José Sánchez Alias
• Andrés Cao Prieto
» Antonio Vázquez Díaz
• David Martínez Sánchez
7 José Yañez Vilariño
2 Pelayo García Carreño
» Miguel Valiente Ruiz
Segundos maqui- Agustín Leira Barcia
pistas Juan Ocampo Alonso
• Faustino Leira Bircia
• Juan Alonso Mendez
Segundos con-;
destables .
•1
Celador de puer
to de La Vicente Caudet Corbeto
REVISTA DESDE LA QUE
DEBEN EMPEZAR A PERCIBIR
1.° agosto 1921
11,0 julio 1921
ldem
Idem.
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
1.0 enero 1991
1.0 agosto 1991
Idem
Idem.
1.0 enero 1991
Diem
Idem
‘‘.
1.0 aosto 1921
QUINQUENIOS ANUALIDADES
Uno"
Dos •
Dos
Dos
Dos
Dos
Dos
Dos
Dos
Dos
Dos
Dos
Dos
Dos
Dos
Dos
Uno
Díez.
Diez.
Diez.
Nueve.
Nueve.
Nueve.
Siete.
Seis.
Tres.
Seis.
Seis.
Seis
Ocho.
Ocho.
Cuatro.
Operarios de máquinas
Excmo. Sr.: Vistas las instancias de los operarios mecánicos que a continuación se relacionan,
que solicitan prestar el examen de idoneidad quedetermina el artículo 9.° del reglamento aprobado
por real decreto de 28 de junio de 1918 (D. O. nú
mero 145) por estar comprendidos en la disposición 2.a transitoria del mismo, el 'Rey (q. D. g.), deconformidad con lo informado por el Estado Ma
yor central, se ha servil-lo disponer sean pas,i portactos a la mayor brevedad por las Autoridades
que cori esponda, al objeto (le que puedan prestar
en lh Escuadra de Instrucción, 1.-n la primera quin
cena del mes de agosto, el examen de referencia,debiendo reintegi arios a sus respectivos destinos
una vez examinados.
Es asimismo la voluntad de S. M. que en las ac
tas que de estos exámenes se remitan al Estado
Mayor central, vengan relacionados los individuos
de rvferencia por orden de censuras y con indica
ción del grupo de maquinaria o calderería por 01cual se hayan examinado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiénto y efec
tos.— Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid 28
de julio de 1921.
14:1 Almirante •le., FI:si/ido Mayor (ge•fltr»1,
Gabz iel Antón.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal del
Estado Mayor central de la Armada.
Sres. Capitanes generales da los departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. General Jefe de la Dívisiihn riP Ingtrii.rMán_
Relaci(iLa de referencia.
Mateo Cervantes Aparicio.Pedro Muñoz Cañas.
Francisco García Mena.
Andrés García Paredes.
Ramón Dorrego Fernández.
Juan Sorigot Martínez.
Maestranza
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), conformándose con lo informado por la Junta de Maestranza
de este Estado Mayor central, se ha servido des
estimar la instancia del capataz Serafín Urgorri
Rodríguez elevada por el Capitán general del de
partamento de Ferrol en 30 de junio último, por
ser el sueldo que actualmente goza dicho individuo
el que fija el Reglamento a que voluntariamente
se acogió con todas sus consecuencias el recu
rrente.
Es asimismo la voluntad de S M. que las Autoridades no cursen peticiones análogas, en abierta
pugna con el Reglamento.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo V. E. para su conocimiento y efec
tos —Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 27
de julio de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2.* Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.Scéfioreg . .
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Excmo. Sr.: S. I. el Rey (q. D. g.), conformán
dose con lo informado por la Junta de Maestranza
de este Estl:do Mayor mitra], Fe ha seivieo dene
gar la instancia del operario de 2.8 del Ramo de
Ingenieros del arsenal de la Carraca, Manuel Ro
dríguez Pérez, elevada por el Comandante general
de dich) arsenal, con comunicación de 27 de junio
y copia del acuerdo 224 de la Junta de Gobierno
de 24 del mismo mes. -
De real orden, comunicada por el Sr Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de julio de 1921.
El Almirante Jeto del Estado Mayor ce I r j
Gabriel Antón
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr.Comandante general del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ), conformándose con lo informado por la Junta de Maestranza .
de este Estado Mayor central, se ha servido dispo
ner, que como resultado de las instancias de Ma
nuel Macián Miranda y Juan A. Guerrero Mata,elevadas por el Capitán genei-al del departamentode Cádiz con comunicación número 2 418 de 25 de
junio último, se manifieste a la referida Autoridad,
que la situación de los individuos de que se tratadebe conceptuarse por el arsenal de la Carraca'
con av-reg o a lo dispuesto en la real orden de 2
de abril úliimo,.hasta el momento en que vuelv¿ na ser nombrados operarios de tercera, para locual, precisa la propuesta del referido arsenal, .envista de existir vacantes y a tenor de lo preceptuado en el párrafo cuarto de 1a cuarta disposición transitoria del Reglamento.
De Ña! o-'den, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimientoy efectos.—Dios guarde a V. E.muchos años.Madrid 27 de julio de 1921.
kl Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
- Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Vlaterial) delEstado Mayor central de la Armada.Sr. Capitán general del departamPnto de (ádiz.Sr.Comandante general del_ausenal de la Carraca
Bases navales
Excmo. Sr : Dada cuenta de la comunicacióndel Capitán general del denartamento de Ferrolnúm. 1.002 de 11 de junio último, trasladando oficio del Jefe de la Base Naval de la Graña, acompañando presupuestos y planos de instalación (19alumbrado eléctrico en el edificio destinado paraalojamiento de las dotaciones de los submarinos yen el de la Central Electro-Mecánica, 5. M. el Rey(q. D. g), de conformidad con lo informado por lasegunda Sección del Estado Mayor central, se hadignado disponer:
1.0 Que dado el estado de adelanto de las obras
que se verifican en la Bise Naval de la Grafía no
es oportuno por ahora el hacer la instalación delalumbrado eléctrico en el edificio destinado parael alojamiento de las dotaciones de los submari
nos.
2.° Que se apruebe el proyecto y presupuesto
para la instalación del alumbrado en la Central
Electro-Mecánica, concediendo con dicho objeto
un crédito de seis mii novecientas cuarenta y seis
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pesetas con seis céntimos (6 946,06 pesetas), cuyo
importe debe afectar al concepto «Bases navales
secundarias», del capítulo 14, artículo segundo del
vigente presupuesto.
Lo que de real orden lo digo a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E mu
chos años.—Madrid 23 de julio de 1921.
El GJneral encargado del despacho,
Grbriel Antón.
Sr. Almirante Jefe del Estalo Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del dep,irtamento de Ferrol.
Sr. Intendt-nte general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Embarcaciones
Ciríngar.—Exemo. Sr,: Cm ) resultado de expe
diente instruido en la Comandancia do Marina de
Algeciras, y, dado el estado actual de la escampa
vía Mariana que segdn consta en el mismo está.
imposibilitada de poder ir al arsenal de la Carraca;
el Rey (q. D. g.) de conformidad con lo informado
por el E. M. de,la Armada, ha tenido a bien dis
poner:
1.0 Que sea dada de baja en la lista de buques
de la Armada la embarcación de referencia.
2.° Que se remitan al referido arsenal los efec
tos de los cargos y armamento; y
3•0 Que se proceda en Algrciras al desguace de
la citada embarc,ación en la ft)rma reglamentaria y
se designe para intervenir dich t operación al Ha
biiitado de la citada Comandancia de marina y, por
último, que siendo v-ndi,los los productos de dicho
desbarate, se formule la correspondiente liquidació.i de reintegro a la Hacienda.
Lo que d"e real orden digo a Y. . E. para su
conocimiento y efectos —Dios guarde a V. E. mu
chosaños.—M.adrid 23 de julio de 1921.
El General ercvg>clo del despacho.
Gabriel Antón.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Gtmeral Jefe de la 2.' Sección (\laterial) del
Estado Mayor central de la Arm;3da.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Señores.... .
-~411111111•11...--__
Fondos económicos
Excmo. Sr.: Para aclarar dudas presentadas enla aplicació 1 de la Real orden de 4 de junio del año
pgsa(10 (I). 0 núm. 127) relativas a la aplicación delas cincuenta mil. pesotas que figuran en la Subco
misión del norte, puesto que nada se indica de la
comisión embarcada en el aviso Urania,- y tenien
do en cuenta que las diez y nueve mil pesetas quedicha SoberanA disposición asigna al expresado
buque, no puede tener otra aplicación que la co
rrespondiente al vigente reglamento para la administración de los fondos económicos de buques;
considerando, al propio tiempo, que !a citada consignación de cincuenth mil pesetas, son para los
servicios y trabajos qu'e la Comisión Hidrográficarealiza en stis dos atenciones determinadas en el
Real decreto de 14 de ntirzo de 1915 (I). 0. núme
ro 63) y conforme a la división establecida wir Realorden de 13 de abril del mismo año (D. O. m'une
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ro 83), el Rey (q. D. g.) de conformidad con lo in
formado por el E. M. C. de la Al mada ha tenido a
bien disponer se entienda que la nombrada canti
dad de cincuen'a mil pesetas, corresponde por mi
tad- a la «Comisión del Sur y de Levante aviso tira
nia» y a la «Subcomisión destacada en las costas
del Norte».
Lo que de real orden clip-o a V. E. para su cono
cimiento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 23 de julio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor centra lde
la Armada.
Sr. General Jefe de la 2.« Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
—~1111.4111111~
Material y pertrechos
Excmo. Sr.: Dada'cuenta de la comunicación fe
cha 30 de junio ppdo. del Comandante general del
arsenal de Ferro!, que eleva a este Ministerio ex
pediente acompañado de duplicada relaeión valo
rada de efectos que interesa se aumenten al inven
tario de la Base naval de la Graña y cargo del
contramaest:.e según reseña que se acompaña; el
Rey (q. D g.) de conformidad con lo informado
por el E. M. C de la Armada, ha tenido a bien dis
poner se apruebe el aumento al inventario y cargo
que se interesa.
Lo que de real orden comunicada, por el Sr. Mi
nistro de Nlarina lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 23 de julio de 1921.
grAlmirante Jefe del E9ted9 lIdAyor nentrIk
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2.« Sección (Material) del
Estado Illaynr central de la Armada.
Sr. Comandante general del arsenal de Ferrol.
Reseña de referencia.
Relación de los efectos que se aumentan en el inven
tario de la Base naval de la Grafía y cargo del
contramaestre.
CONTRAMAESTRE
AUMENTO
Cantidad.
30 Treinta cois de lona para mar¡nería.
30 Treinta parches de idem para idem.
15 Quince colchonetas rellenas de lana.
15 Quince fundas de colchonetas
15 Quince rebenques para cois
15 Quince pares de bolinas
1 Una cocina y caldero para 50 racio
nes...
VALOR
Pegeta.
840,00
15,00
720,00
240,00
75,00
120,00
1 200,00
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación fe
cha 14 de junio próximo pasado, del Comandante
general del arsenal de Ferrol, que eleva a este Mi
nisterio expediente acompañado de duplicada i.e
iación valorada de efectos, cuya modificación in
teresa se introduzca en el inventario de la Base
naval de la Graña, y cargos del contramaestre y
condestablP, según reseña que se acompaña, el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central de la Armada, ha te
nido a bien disponer se apruebe la modificación en
el inventario y cargos que se interesa.
Lo que de real orden, comullicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su vonocimienmiento y
efectos —Dios guarde a V. K. muchos años.—Ma
drid 23 de julio de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón•
Sr. General Jefe de la 2.« Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del arsenal de Ferrol.
Reseña de referencia.
Relación de las modificaciones que se introducen en
el inventario de la Base naval de la Graña y car
•os del contramaestre y condestable.
CONTRAMAESTRE
BAJAS
Cantidad.
VALOR
Pesetas
7 Siete fusiles con sus cuchillos, 5,4,50
.7 Siete correajes completos 469,00
1 Una caja de municiones 8,00
CONDESTABLE
ALTAS
7 Siete fusiles con sus cuchillos 514,50
7 Siete correajes 469,00
1 Una caja de.municiones 8,00
'Excmo. Sr : Dada cuentp de la comunicación nú
mero 1.295, fecha.21 de junio próximo pasado, del
Comandante general del arsenal de Fer.rol, mani
--feátando haber dado las órdenes para el cambió-de
un ancla «Almirantazgo» del torpedero núm. 3 al
ntlm 18, en vez de una «Hall», así como los vara
deros respectivos; y teniendo en cuenta las raza -
nes que aconsejaron- tal medida, el Rev (q. D. g ),
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central de la ,Armada, ha tenido a bien
aprobar la determinación adoptada por la referida
Autoridad.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de julio de 1921.
fu Almirante Jefe del Estado Mayor centras,
Gabriel Antón
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del arsenal de Ferrol.
--~11111■4110~-..
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 6.255, fecha 11 de junio ppdo. del Comandan
te general del arsenal de Cartagena, que eleva a
este Ministerio expediente acompañado (le dupli
cada relación de_efectos cuya modificación interesa
introducir en cada uno de los contratorpederos
Bustamante, Villaamil y Cadarso, y cargos respec
tivos del condestable,. según reseña que se acom
Oña, el Rey (q• D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central de la Arma
da, ha tenido a bien disponer se apruebe la modi
ficación que se interesa en los inventarios de los
buques que indica.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo digo a V. E. para su conocí
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afios. —Madrid 23 de julio de 1921.
gi Áfinirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante General del arsenal de Carta
gena
liteisefla de tellerencia.
Relación de las modificaciones que se inlroducen en
el inventario de cada uno de los contratorpederos
Bustamante, Villamil y Cadarso y cargo del Con
destable:
CONDESTABLE
BAJAS
625 Seiscientos veinticinco cartuchos cargados
con G. de A. para cañón de 57 mm.
CONDESTABLE
ALTAS
625 Seiscientos veinticinco cartuchos eargados
con G. P. para cañón de 57 mm.
Material de Artillería
Excmo. Sr.: Con el fin de aumentar las existen
cias de pólvora C. S, P. 2 para cañón Viekers, de
76'2 m/m tipo «Recalde», que son necesarias para
las atenciones del departamento de Cádiz, el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo própuesto por la
segunda Sección (Material) d131 Estado Mayor cen
tral, ha tenido a bien disponer lo siguiente:
1.0 Que se adquieran de la Sociedad Unión Es
pañola de Ixplosivos, 1.500 kilos (mil quinientos
kilos)... de dicha pólvora, .cuyo importe total ascien
de a veintinueve mil cuatrocientas seis pesetas
(29 406 pesetas), con arreglo al r':.Contrato vigente
de dicha Sociedad con la Marina
2.° Que el citado material, una vez admitido
para el servicio, se remita al departamento de Cá
diz, significando a la Sociedad de referencia ta
mayor rapidez en la entrega del mismo, y
3.° Que el gasto de este servii.,io deberá afectar
al concepto «Municiones y Torpedos», del capítulo
7•0, articulo 2.° del vigente presupuesto, donde
queda reservado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E._ muchos
.años.—Madrid 28 de julio do 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Si'. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de 2." la Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitan general del departamento de Cádiz.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la Fábrica de
Santa Bár bara.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Excmo Sr.: Con el fin de aumentar las existen
cias de granadas de metralla para artillería Vie -
kers de 76'2 milímetros «tipo Laya», que son nece
sariag para las atenciones del departamento de Cá
diz, el Rey (q. D. do conformidad con lo pro
puesto por la 2.8 Sección (Material) del Estado Ma
yor central, ha tenido a bien disponer lo siguiente:
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Primero. Que se adquieran de la Compañia
Anónima de- Placencia de las Armas, doscientas
cincuenta granadas de metralla para la menciona
da artillería.
Segundo. Que el importe de este suministro
a
razón de sesenta y cinco pesetas con cincuenta cén
timos cada una, más el siete por ciento por empa
que y entrega sobre vagón en Placencia, ascen
dente a diez y siete mil quinientas veinte y una
pesetas con veinticinco céntimos, deberá afectar
al
capítulo 7•0, artículo 2.° del presupuesto vigente,
donde queda reservado el crédito necesario para
su abono, y
Tercero. Que el referido matei ial sea entrega
do a la Marina en el más breve plazo posible y re
mitido al departamento de Cádlz.
De real orden lo digo a V. E. para:su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.
Madrid 28 de julio de 1921. N
FERNÁNDEZ PRIDA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 2.* Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada
Sr. intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la Fábrica de
Placencia de las Armas.
SI'. Representante en esta Corte de la Compa
ñia Anónima de Pla'cencia de las Armas.
Sr. Interventor civil de Guerra y :Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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IntenGoncia general
Indeterminado
Excmo. sr.: Visto el expediente instruido como
consecuencia de instancia, fecha 11 de septiembre
de 1920, dirigida al Capitán, general del departa
mento de Cádiz por el Consignatario de diyha pla
za del vapor «Sol ifin Ballesteros», viuda de Se
bastián A. Gómez, en reclamación de pago de
estadías devengadas por el mismo en la carga de
carbón en Inglaterra durante los días 12 y 13 de
marzo del referido año, para la Marina, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
en dicho expedienta por tsa Intendencia general y
Asesoría general de este Ministerio, ha tenido a
bien resolver que no procede el abono a la Casa
propietaria'clel vapor «Serafín Ballesteros» de los
dos días de estadías que se reclaman en la instancia
de que se deja hecho merito, por no ser imputable
a la Administración y sí a los agentes de la Casa
Armadora de referencia, el retraso de los dos días
de que se trata.
De real orden lo digo a V. E. para su.eonocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid 22 de julio de 1921.
K1 General enciergado del deopartio.
Gabriel Antón.
Sr. Intendente general de Marina,
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Ordenador general de Pagos de este Ministe
rio.
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENIS AL
111.*Seeelon (N'Interina)
Relación del personal
toa de los arsenales
deneia ,forzosa 1.a
mes de agosto.
de maestros de. ramo de 44rmamen -
que debe pasar en situació-n tte exce
rerista administrativa del próximo
2.° maestro rle arcias.
D. Vicente Diaz Cánovas
Madrid, 31 de julio de 191
El General 2.° Jefe del Estado Mayor central,
P. O.
-José Cadarso.
-421
ANUNCIO
Artillería de in Arneadts.—Jeinturn.
Se sacan a concurso dos plazas de operario de
primera clase, una de artificiero y otra dé talabAr----
tero especializado en lop trabajos de este Ramo: (co
rreajes, mangueras, tapa-bocas etc.) con destino al
Laboratorio de Mixtos, entre los que se consideren
aptos para el desempeño de dichas plazas,- con
arreglo a lo dispuesto en el Wglamento orgánico
de la maestranza de arsenales, aprobado por Real
decreto de-17 de febrero próximo pasadonú
mero 48, (artículo 51). -
Las instancias para tomar parte en .el concurso,
escritas de puño y letra del interesado, se dirigirán
al Excmo. Sr. Comandante.general de este arsenal.
El examen tendrá lugar 40 dias después ',de la
fecha de publicación de este concurso en e! inkRio
OFICIAL del Ministerio de Marina.
El examen versará:
Conocimientos de dibujo lineal suficiente para la
lectura de un plano.
Conocimientos de los materiales que en su oficio
se emplean.
Ejecución de trabajos prácticos exigibles a ope
rarios de esta clage.
Arsenal de la Carraca 23 de juno de 1921.
El Jefe del Reino,
Félix Garcés de- los rayos.
Sección no
AS3C1ACION BEIMICA PARA 11121tFINOS DILA ARMADA
MES DE JUNIO DE 1921
Ratance del movimiento (te fondooll,abidoR en el mes aCtual.
MOR NOMINAL
Pesetss,
EN TITULOS DE LA DEUDA 1•1513LICA.:
Existen.cia en fin del DieS anterior en cinco por
diento amortizable 500,00
En cuatro por ciento interior perpetuo. 250.000,00
Queda igual existencia para el mes próximo.. 250.500,00
EN METÁLICO
CARGOS
Existencia en fin del mes anterior
Cuotas recibidas de socios
'dem íd de protectores
Recaudado por entradas al Museo Naval.
Venta de ejemplares del libro donado
por D, Ignacio Baüer.
Pensiones abonadas por los alumnos de
pago
Venta de pan a la marinería.
Id. de comestibles
Intereses de la Deuda perpétua al 4 por
100
TOTALCAR90
DATAS
Pagado por pensiones en el mes actual.
Id. por gastos del Colegio en el íd. íd..
Id. por escritorio
Id. por giro, sellos, etc
id. a la Asociación de Huérfanos de los
Cuerpos Subalternos, por entradas al
Museo Naval
TOTAL DATA
Existencia para el mes próximo .
43.330,58
140,00
96,00
349,25
75,00
3.908,10
245,20
1.099,50
2.000,00
7.798,00
18.019,84
48 35
23,20
50,00
DETALLE DE LA EXISTENCIA
En c/c del Banco de España.
En la caja de la Asociación
TOTAL IGUAL A LA EXISTENCIA
24.919,51
384,73
25.304,24
51.243,63
25.939,39
25.304,24
Alumnos que existen en, e/ Colegio de Ntra. Sra. delVa'rmen.
Huérfanos 86
Pensionistas internos 24
Medio pensionistas . 2
Idem externos 3
TOTAL
•
115
Huérfanos con pensión en sus casas 242
Hembrab . 170
Varones 72
Total de huérfanos socorridos en una u otra forma ... 328
Madrid, 30 de junio de 1921.
El Tesorero,
Fffincisco Rada.
y.0 B.
Él General vicepresidente,
Fernando Gomales lifaroto
•
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Proveedores de la Marina de Guerra de España,
de los Ministerios de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernación y Estado
Especialistas en Vapores para la pesca y remolcadores
M11,.de 500 vapores de Ola Casa chstruidos para Esparta, Portugal! Francia y Africa
STi1iIIFJROS
TLtIIEES MECANICOS DE CONSTRUCCIÓN
Se envían presupuestos, piario-, especificaciones al soiicta:
k "'"r"."7=1"n,"1"3=7,111~"Ltrzie;„.z,,,.41a
•la 3/4«, "
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StelqA
CAT:TAL FESTAS 10.000.000
DEP-ÓSITO.?, r--L OFF "I'7".:5 y TF--R rt:1 r E 3 EN
1•Barcelona, 13ilbao, Cádizt. Cart:iigertJ, Cercelbl.¿pre. 1:Jort153, G9n, Marín y Vigo,.5anlauclee, riaszjec.- y ridiala. e
Domicilio soc:al: PLAZA MEElli'\',ACELI, ,5.-ARCELONA
Delegación en Madrid, CALLE DEL. PRINCIPE, 1
PROVEEDORES DE LA MA.R1NA DE SUFFYIA ESPAÑOLA
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PROVEEDORA DE 1.1 MAIINA DE UFRIZA ESPA SOLA
CONSTRUCCWNE1 REPA3ACUMES MAGIPv, RIA FUNDICIONCONTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMP'..ET ZMINTE EQUIPADOS
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SECCION DE ANUNCIOS
'FORMES, DIVISAS Y o 1 1 TRU
DEL-PERSONAL DE 1• MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
Contiene las
prendas de
. N >Neme—-Iza.%
gW111•11411•7•1•••-m--•
.
• Can• NUEgr‘
:1114,1911nc ba11aivigente: sobre dicha matea
iliw* Dor Juairvh Lanuza y Gallaido
Y Octro IhONavarro* Cey
Aixtta'es de Gfieinas (19 Marina.
Attcrizados "cr Fea/ ordta de 24 Neviembre de 1920
Vigentes'C9..- illa3 .U:r.-1',.orrnes, dez.scriDción completa de todas lasios Cuerpos Patent::a":1w3.,. Cuerpos Subalternos,. Delineadores,
Maestranza, Clas 1Jados, Mrnría, eir'e„•
• 77.FSF "r -••■[ ~Man•••- kW. •*" IIC ár. • 411--"MI•LCII 221~~~.....~••••
Los pedidos, acompañados de su irriporte, a D. Julio, Sa,iarrú halinn
a la venta: En 'Ma(lrici, Librería de .2.1i,c-711..'.9 ,M::!.qlá,
'
e7-
En Ferro]: Ra:Fael 14areórt, Real. 139 ...zr 1-11, Cádiz: CII-Teriu de in 1"isvir.tr.1),.
ALT1-4
•
"iavrrouraemumazzarz-neworme.arliarillEirroasaixir
-
• • ...V.../19.105
Construcción de 1anch.9.-;.1 r.u.toynOviigs para regas (velocidad haata.'60 mi
nas) erneer..§:ti, nitlabout3 del corte, raod3rne n«V», etc.
• Lanchas para stivici.9,9cJe puzdttos:, carga, pas3a, rernoigsues, pasaje 'y toda
clase de betteli auterc.6751es auziliá..r.Gsde yac.hts, buques de gúerra, etc.
M C-“Avét: .)--nevrleinos
catfálcipgo, prlaal,.nezt,táts y y•ele;talles
Concela}c,rvar!e35. 42><Cluelit/011111 Para §§it GO ZkilIZTA
..len.2~~11.0~~0•1
•
c.Picavíag 61.-Aparticto cOvs-reos rlUrn. 17.-LACORUNA
•
r
'
tertlantse 14)espa1.05la $epirel hridus, Tralzprz.
7Dc-.7.321.44.iLtctilfnifcla-1, —14 1.x.n., 7/1.424:Z):W-n../.31D
cyr-n1,,r4-or gerentel2 ALBERTO MAIrDEN
•
:14
5-1;84t1; (niiiy«.s,f.,:a. tiene consCaddo Oil la Caja General de r.)1.17,-)ósitos,
para garavt1a de tuu ?,.senvra.:,.os tsspaña, en valrire,'...; (1{,i Esutdo:
marca la loy., •
